FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN USAHA

KESEHATAN SEKOLAH TERHADAP PENCEGAHAN

PERILAKU KEKERASAN ANAK SEKOLAH PADA SEKOLAH






SIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Simpulan 
1. Lingkungan sekolah  merupakan faktor yang mempengaruhi peran 
Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku Kekerasan 
anak di sekolah 
2. Tingkat pendidikan kesehatan siswa merupakan faktor yang 
mempengaruhi peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 
perilaku Kekerasan anak di sekolah 
3. Pelayanan kesehatan sekolah merupakan faktor yang 
mempengaruhi peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 
perilaku Kekerasan anak di sekolah 
4. Ketenagaan UKS merupakan faktor yang mempengaruhi peran 
Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku Kekerasan 
anak di sekolah 
5. Fasilitas kesehatan sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi 
peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku 
Kekerasan anak di sekolah 
6. Dukungan Orang Tua/ wali murid merupakan faktor yang 
mempengaruhi peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 




7. Sumber dana merupakan faktor yang mempengaruhi peran Usaha 
Kesehatan Sekolah dalam pencegahan perilaku Kekerasan anak di 
sekolah 
8. Evaluasi dan pelaporan kasus kekerasan merupakan faktor yang 
mempengaruhi  peran Usaha Kesehatan Sekolah dalam pencegahan 




Berdasarkan hasil penelitian ketenagaan UKS merupakan faktor yang 
paling berpengaruh terhadap pencegahan perilaku kekerasan anak pada sekolah 
menengah atas dan kejuruan di kota Semarang, sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan agar lebih meningkatkan petugas atau pengelolah Usaha Kesehatan 
Sekolah (UKS) supaya dapat memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan 
serta pencegahan perilaku kekerasan anak disekolah dengan cara melakukan 
edukasi menjahui perbuatan asusila dan kriminalitas juga menjalankan fungsi 
UKS dengan bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk melakukan evaluasi 
dan koordinasi kegiatan UKS dengan pihak sekolah. 
 
